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RESUME - On a démontré dans ce travail la présence de 13 4 r-méthyl -
stérols parmi les 4-monométhylstérols de l'huile d'avocat .
Le gramistérol et le citrostadiénol, les deux constituants les plu s
importants de la fraction en question ont été isolés et identifiés : de
plus, les 31 norlanosténol, 4 - a -méthylzymoslénol, lophénol ,
4 - - r -24-diméthylzynosténol, 24(28)-dihydroobtusifoliol, 24-methyl -
lophénol, 24-éthyllophénol, obtusifoliol et cycloeucalénol, ont ét é
mis en évidence par une chromatographie gazeuse seule et combiné e
avec une spectrométrie de masse .
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INTRODUC'T'ION
Dans la première partie de cet exposé sur la compositio n
des stérols de l'insaponifiable de l ' huile d ' avocat (30), nou s
avons rappelé la composition des acides gras et énuméré u n
certain nombre de composants des cinq fractions principales
de I'insaponifiable, mettant en évidence une vingtain e
de corps différents parfois rencontrés dans d'autres produit s
organiques végétaux ou animaux, ruais dont la présenc e
dans l'avocat n'avait en général pas été prouvée . En ce qu i
concerne la fraction correspondant aux 4-monornélhyl-
stérols, nous avions identifié cinq composants, par chroma-
tographie gazeuse : lophénol, obtusifoliol, 31 uorcycloar-
téuol, gramistérol (ou 24-mèlhylènelophenol) et citrosta-
diénol (ou 24-éthylideneloplténol ; par contre, quelque s
pics entrevus restaient A identifier : la présente communica-
tion donne les résultats de l'étude plus complète des consti -
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tuants steroliques de cette fraction pour l'huile d'avocat .
REMARQU E
Les numéros entre parenthèses renvoient aux travau x
rapportés dans la liste bibliographique ; ruais celle-ci con -
tient, en outre, quelques articles non cités dans la bibliogra-
phie qui accompagnait notre première partie, ou trè s
récents, se rapportant aux stérols et stéroïdes, afin d e
compléter la documentation des personnes qui s 'intéressen t
à ces composants naturels, pas seulement dans le domain e
de I'avocat, car les corps sont parfois les mèmes et montren t
des propriétés voisines ou semblables . 'fous ces articles on t
été lus attentivement et se trouvent dans les bibliothèque s
usuelles .
PARTIE EXPER MENTAL E
I,es substances de référence utilisées dans la présente
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etude connue speeiiuens authentiques de l .-tnetliylstérol s
sont Ies suivantes :
- une fraction 4-monoinethvlsterolee contenant du 31 -
norlanostenol et du 4 rr -méthylzynostcrut extraite d'huil e
de graines de piment (2) .
- une fraction contenant du 31-noreveloartenol extrait e
de l'huile de. colza .
- du lophénol (25) .
de l'ohlusifuliol (_2 4) .
- du cvcloeuvalénol (31) .
- du gramistcrot (61 )
du rit rosiadiéno1 (61 )
- du 24(28) - dihydroobtusifoliol, du 24-inetliyl-,
lophénol et du 24-ethyllophénol . préparés respectivcnrent à
partir des dérivés correspondants déshydrogénés partielle -
ment eu solution éthérée avec catalyseur de platine .
Le tableau 1 donne les durées relatives de reteulio n
(R IlT), les indices .3 R A( (rapports entre la durée de réle u
tion pour les acétates de stérols et celle des -meules stérol s
libres) (26, 28) et les valeurs relatives 3 RA( ; (rapport s
entre les indices 3RAC des stérols individuels et ceux d'u n
stérol standard) (28), pour ces spécimens authentiques .
déterminés au moyen d'une colonne à 3 P . cent d'OV-17 .
L'acétylation et t'hydrolyse des stérols et des fraction s
stéroliqucs ont été obtenues selon la description donné e
par un de nus travaux anlerieurs (25) .
L ' argenture préparative des plaques destrnces a la chrom a
tographie en couche mince des 4-monométh)tstérols a été
effectué(' sur des plaques de verre de 20 .s 20 eni imprégnée s
d'une couche de 0 .5 un de siliea_el avec Ill Ir cent d e
nitrate d ' argent .
I .'éluant +•té le chlorure de méthylène et les plaques on t
été développer :- en deux fois : apres le deseloppernent suiv i
d ' au eontrirle visuel . les zones différentes utilisees dans t e
travail prép .ualif ont clé récu 1 ierees comme nous l'avon s
décrit dans la premif it partie de cette reeherchr : .
I,a elnrouratographie gazeuse des stérols a été nnene v
ainsi que nous l'avons décrite (25, 30) en utilisant un e
colonne iniprégnee à 3 p . cent d'OV-17 à 264°.
La durée relative de rétention (It'I "l' ) est cxprimee par l e
rapport de la durée de rétention de la substance examinée
à celle (40 ru) du sitostérol .
La chromatographie gazeuse combeiée avec la spectro-
métrie de masse a été réalisée. par un appareil 5himadz u
I,IxB 9000 ; pour la chrornatographre gazeuse, on utilisai t
urne colonne de verre del m de long sur 3 nim de diamètr e
intérieur garnie axer du liquide à 3 p . cent OV-17 impré-
gnant la poudre Cas ( :hrom Z d'une finesse de 80-100 mesh .
Les conditions opératoires étaient les suivantes : colonn e
à 255°C, gaz vecteur 25 mi/mn d ' hélium : separateu r
rnoleeulaire à 280°l : ; source ionisante à :310°C cou -
rant d'ionisation réglé à 70 e1' ; courant du piege à 6 0
VIA : courant de haut voltage aeceleré de 3 500 V . l e
spectre infra-rouge (IR) et le point de fusion (m .p .) on t
été mesurés ainsi que nous l'avons rapporté précédenn-
ment (30) .
TABLEAU 1 - Durées relatives de rétention (RH,T) indice ARAC et valeurs relatives de ce t
indice par rapport à des témoins authentiques de t-o( -méthylstérols sur une colonne d e
chromatographie gazeuse à 3 p . cent d'OV-1 7 .
Composés RIl'' (a) Indic e
~RA( ; (b)
Valeur relative
3 ~1-OII 3/3 -OA e
0,70
RAC(c )
.31 -norlauoslénul 0,90 1,29 0,91 3
unéthylzymusténol 0,70 (1,90 1,_'9 0 .9 8
lophénol 0,83 1 .07 1 .29 01)8
24 (38)-drlrydroobtusifoliol 0,92 1,20 1,30 0 .9 8
24-unéthyIlophéuol 1 .08 1 .40 1 .30 0 .9 8
24-éthv llophénul 1 .33 1 .73 1 .30 0 .9 8
obtusifoliol 0 .95 1 .22 1 .28 0 .9 7
31 -nurcycloarténul 0 .99 I 3O 131 0 .9 9
cycloeuealénol 1 .10 1 .14 1 .31 0 9 9
gramistérol 1 .12 1 .45 1 .29 0 .9 8
eitrosladiénol 1,49 1 .92 1 .29 01)8
(a) - RR'I' : la durée de rétention pour le sitosterol (4(1 mn) est arbitrairement fixée à 1,0 0
(b) indice .SR.A ( , : durée relative de rétention de l'acétate/durée relative de rétention pou r
le stérol libr e
(c) valeur relative .Sit M : indice 31I .A( du stéroliindii e 31I . Ac du sitostérol (1,34
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cloeucalénol et gras nislérol, q u ' ils possédaient les mêmes
N1 .' respectivement en chromatographie sur plaque ar-
gentée . Ces méthylstérols sont courants dans beaucou p
de graisses végétales ; par exemple les quatre derniers
étaient abondants dans des margarines végétales . alors
que le beurre ne contenait que du cholestérol et du la-
nostérol, d 'après un travail très récent (55) .
Ces quatre fractions ont été ensuite purifiées par
chromatographie sur plaque argentée pour donner finale -
ment des poids de 4, 40, 17 et 21 mg .
Les fractions 1, 6, 7 et 8, ont fourni par chromatogra-
phie gazeuse, (le petits pics : ils peuvent être considérés
corn rue formés principalement par les acétates d'alcool s
aliphatiques avec des degrés divers d'insaturation, don c
ils ont été exclus des expériences suivantes .
Fraction 2 .
La fraction 2 a donné en chromatographie gazeuse ,
5 pics ayant des durées de rétention relative de 0,90 -
1,07 - 1,20 - 1,40 et 1,73 respectivement ; les alcool s
libres provenant de celte fraction acétate ont donné le s
5 pics correspondants avec des durées de rétentions d e
0,70 - 0,83 - 0,92 - 1,08 et 1,33 .
1,es composés correspondant à ces pics sont considé -
rés comme ayant la structure de 4-u méthylés-3- /3-ol en
raison de leur indice II (26,28) et leur valeur relative
R.,‘C (28) .
Le premier pic élué après chrornatographie gazeus e
(R KT 0,70) donnait une durée relative de rétentio n
identique à celle des spécimens de référence 31-norla-
nosténol et 4-,u-rnéthylzymosténol, d 'ailleurs la chroma-
tographie gazeuse couplée avec la spectrométrie de mas-
se a montré que ce pic UNI ' 0,70 est en réalité constitué
par deux stérols . le composé le plus important montran t
un ion moléculaire (M + ) à 414 mie (C2911700, intensi-
té relative 19 p . cent) et d ' autres ions à 3 99 mie (M +-
C11 3 94 p . cent) 381 rn/c (M + - 0113 1120 15 p . cent)
245 mie [M + - C11 111 7 (chaîne latérale) C3 116 (par t
du noyau 1)) - CI1 2 I p . cent] et 227 mie (245 m/ e
H20 2 p . cent) peut être identifié au 3I-norlanosténol ,
c'est-à-dire 4- o -14-a -dirnéthyl-5-u -cholest-8-en-38-ol ,
poids moléculaire 414 (figure 2, I) .
Ce stérol a déjà été identifié dans le pollen de Taraxa-
cum I) ENS LFONIS (pissenlit) (9) et aussi dans l ' huil e
de graines de piment, d'après la première étude sur c e
sujet publiée a' Tokyo (32) .Cette huile contient d'ailleurs
9 p . cent de cholestérol (5) . Le 31-lanostérol se trouv e
évidemment en premier lieu dans la graisse de laine ou
lanoline,qui renferme plus de 50 p . cent d 'insaponifiables .
Remarquons en outre qu'un alcool triterpénique, le 24 -
méthylènelanostérol vient d ' être découvert au Laboratoi-
re de l'Université Nihon dans le beurre de karité (29) .
Le second pic élué (RR'l' 0,83) ayant une durée rela-
tive de rétention égale à celle du spécimen de référenc e
de lophénol a donné un ion M + à 400 m/e (C28 11480
100 p . cent) avec d ' autres ions prédominants à 385 m, e
(M+ CI13 3,2 p . cent) à 382 m/e (M + 1120 8 p . cent) à
367 mie (M + CI13 1120 13 p . cent) à 287 m/c [M + C g
III 7 (chaîne latérale) 19 p . cent] à 269 m/e (50 p . cran )
à 245 une (29 p . cent) à 243 mie (19 p . cent) et enfi n
à 227 mie (31 p . cent) .Tout cc schéma de fragmentatio n
ionique est le même que pour le spécimen de référence
du lophénol, donc ce stérol peut être certainemen t
identifié au lophénol (4-,r-rnéthyl-5-,u-cholest-7cu-38-ol ,
poids moléculaire 4410) (figure 2 Ill) . Le lophénol qui a
été d'abord découvert dans une cactée, I,ophoccreu .s
shotti (grand Céréus à crête) est cornu maintenan t
comme composant 4-méthylstérolique de peu d'irrrpo r
tance dans diverses plantes supérieures : graines de thé ,
huile d'amande Cajou, huile de Chaulmoogra . . . (14, 24 ,
25, 32) .
Le troisième pic élué (NI('l' 0,92) et son correspon-
dant acétate ONT 1,20) présentent respectivement le s
mêmes valeurs de durée relative de rétention que ceu x
de l'échantillon de référence de 24(28) dihydroobtusi-
foliol et son dérivé acétyle . I,a chromatographie gazeus e
couplée à la spectrométrie de masse a prouvé que l e
troisième pic (RRT 0,92) est en réalité constitué pa r
deux composants . 1,c plus important montrait une fort e
ionisation M + à 414 m/e (C29I1500 100 p . cent) ains i
que d'autres à 399 m/e (M + CH3 29 p . cent) 396 m/ e
(M+ 1120 6 p . cent) 381 mie (M + CH3 112 0 10 p . cent )
287 m/e (M+ C9H 19 chaîne latérale 20 p . cent) 269 rn, e
(M + 091119 112 0 5 p . cent) 245 nue (M + 09 11 1 9 0311 6
partie du noyau D 16 p . cent) et 227 uve (M +rn/e 24 5
1120 23 p . cent) .
Puisque les 14-desméthylstérols ont la même duré e
relative de rétention que les stérols correspondant s
14- a -méthylés avec notre colonne 0V-17 (32), comm e
on l 'a vu aussi dans le cas du 31-norlanostérol et du 4-a-
méthylzymostérol déjà cités, on peut raisonnablement
penser que le composant le plus important dont la duré e
relative de rétention est 0,92 peut être identifié a u
14- a -desméthyl-24-(28)-dihydroobtusifoliol, c ' est-à -
dire le 4- cr-24-dirnéthylzymostérol (241 ) 4-o-24-dirn &
thyl-5- rr -cholest-8-en-38-ol : poids moléculaire 41 4
(figure 2, IV) .
Ce composant a été déjà identifié dans les baies d u
caféier (Coffra arabica) (44) et plus récemment dans de s
plantes parasites (56) .
L'autre composant moins important (RRT 0,92) a
donné une faible ionisation M + à 428 mie (30 11520 )
et à 413 m/e (M + CH3) ; on peut sans doute l'identifie r
à du 24-(28) dihydroobtusifoliol (241)4-a -14-æ-24 -
triméthyl 5-a-cholest-8-en-3 /3-ol) poids moléculaire 428
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Figure 2 *STRUCTURES DES 4-METHYLSTEROLS IDENTIFIES AVEC CERTITUDE OU AVEC PROBABILIT E
DANS L'HUILE D'AVOCAT .
(figure 2 V) . La présence de ce composé a été précédem -
ment prouvée en utilisant la chromatographie gazeus e
et combinée avec la spectrométrie de masse . dans le s
plantes parasites (13) et le sorgho (Sorrfurru vulpin)
(I l , d.9) .
Le quatrième composant élu(' le plus important (Ii R'I '
I,08) de la fraction 2 avait le mérne RRA' que l ' échantil-
lon témoin de 24-ntéthvllophénol . I,a spectrométrie d e
ruasse a montré une forte ionisation N1 + à 114 m/ c
(2911 500,100 p . cent) et d 'autres à 399 ru/e (31 p . cent) .
396 raie (9 p . cent) 381 ruse (Il p . cent) 287 raie (16
p . cent) 285 m ;e (4 p . cent) 215 nue (21 p . cent) 24 3
m/e (18 p . cent) et 227 nue (28 p . cent) .
Dans sort ensemble le spectre était le rnênie que celu i
du témoin de 2~-ruélhyllophéuul, dont on peut pcn,e r
qu ' il s 'agit bien de cc corps 21(28) dihydrogramistérol .
(2,1 ) 4- (t -iliruétlr) I-5 -(t -cholesl-7-en-3 -ul, poid s
moléculaire 114 (figure 2 . VI) .
On a déjà rapporte sa présence dans la cire articulair e
de la feuille de canne à sucre (48), dans lu peau de
pomelo (65), dans la baie de café (-13), dans les plantes
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parasites (56), dans le sorgho (49), dans la douce-amèr e
(66) .
Le café, outre du lanostérol, contient aussi un mélan-
ge de 6-méthylstérols qu'on a appelé coffeastérol ; e n




- cilrostadiénol ou éthylidènelophéno l
- gramisté.rol ou 24-méthylénelophéno l
- 4-rr-24-/3 -diméthylcholcstanol, voisin d u
3I-nordihydrolanostcro l
-4-orailé( hvlstigrnastérol (47) .
Beaucoup de ces corps se retrouvent, parfois à l'éta t
de traces, dans bien des végétaux, dont l'huile d'avocat .
Les deux, premiers sont relativement abondants dans l e
tabac, les quatre premiers dans l'huile d'olive, la rnarga-
hue végétale, l ' écorce de pomélo (7, 8, 10, 55, 65) .
Le dernier composant (lité (RRT 1 .33) a fourni u n
ion M à 428 m/e i,20, 100 p . cent) et d ' autres à
413 m/e (28 p . cent) 410 m/e (7 p . cent), 285 m/e
(20 p . cent), 285 m/e (41 p . cent), 245 m/e (23 p . cent )
243 rn/c (17 p . cent) et 227 m/e (27 p . cent) en spectro-
métrie de masse .
Les données de la spectrométrie de masse et de l a
chromatographie gazeuse concordaient avec celles four-
nies par l'échantillon témoin de 24-élhyllophénol . C'es t
pourquoi en définitive le composant à R,RT 1,33 es t
reconnu comme 24-élhyliophénol, c'est-à-dire 24(28) -
dthydrocitrostadiénol, (24 ) 4- rr -méthyl-24-éthyl-
5-5 cholest-7-en-33 -ol, poids moléculaire 428 (figure 2 ,
VII) . Ce stérol a été identifié déjà dans la peau de pome-
lo (65), la cerise de café (44), les plantes parasites (56 )
et le sorgho (] 1) .
Fraction 3 .
La fraction 3 n ' a donné qu ' un pic principal (98 p
cent accompagné d'un plus petit (2 p . cent) . Elle s e
présente en fines aiguilles dont le point de fusion est
de 149 à 151 °C el dont le spectre 1R montrant un e
absorption a 816 ondes%cnr prouve la présence d'un e
double liaison lrisubslituée . En outre, is chromatogra-
phie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse du sté-
rol libre (IUT 1,49) a fourni une ionisation M + à 42 6
rn ; e (( :301150), 4 p . cent) et d'autres ions secondaire s
à 411 rn/c (61 p . cent) 408 m/e (9 p . cent) 393 m/ e
(4 p . cent) . 328 m, e (36 p . cent), 2115 mie (100 p . cent) ,
269 m/e (6 p . cent) . 267 m/e (8I p . cent), 245 rn/ c
(9 p . cent) et 227 mie (14 p . cent) .
Tour ces chiffres sont à peu près identiques à ceu x
que fournirait un spécimen authentique de t: trosla -
diénol, c'est pourquoi on peut raisonnablement pense r
qu'il s'agit vraiment de Citrostadiénol (241) -4-,,-me-
thyl-24-éthylidène-5- rr -cholest-7-en-38-ol ; poids molé-
culaire 426 (figure 2 Vlll) ; la grande similitude entr e
les produits de fragmentation de ce stérol par rapport à
ceux du citrostadiénol laisse à penser que les deux corp s
ont une structure très voisine .
Fraction 4 .
La chromatographie gazeuse de la fraction 4 a montr é
deux pics ayant des durées relatives de rétention d e
1,22 et 1,44 .
Les sterols libres ont donné deux pics avec des N,R. T
de 0,95 (66 p .cent) et 1,10 (34 p . cent) respectivement :
le premier a donné en spectrométrie de masse un io n
M + à 426 m/l (C301150O, 20 p . cent), avec d ' autres ion s
a 411 m/l (90 p . cent), 393 rn/I (28 p . cent), 327 rn/1
(14 p . cent), :309 mil (6 p . cent) . 283 m/1 (5 p . cent) ,
281 rn/I (23 p . cent), 245 nul (29 p . ( ent) et 227 m/1
(16 p . cent) avec un pic de base à 55 rn/I . La chromato-
graphie gazeuse et la spectrométrie de masse ont en som -
me fourni des renseignements analogues à ceux que don -
nait un échantillon témoin authentique d'obtusifoliol ;
c'est pourquoi on peut identifier ce stérol comme obtu-
sifoliol, 24 4,r - llu - dirnéthyl - 24 - méthylène 5-cr-
cholest-8-en-3 -ol, de poids moléculaire 426 (figure 2 ,
1X) .
On pensait que le lanostérol était le triterpéne inter-
médiaire dans la biosynthèse des stérols chez ('animal, et
le cycloarténol l 'intermédiaire chez les plantes srpérieu-
res ; or le laboratoire de l'Institut de Botanique de
Strasbourg a montré qu'il n'y a pas de liaison directe
entre la présence du cycloarténol et la synthèse des sté-
rols par photosynthèse, car des plantes hétérotrophe s
parasites, l'orobanche et la cuscute, sont capables d e
synthétiser des 4- rr -méthylstérols comme les cyclo-
eucalénol, obtusifoliol, 24-méthylènelophénol et 24 -
éthylidènelophénol (56) .
1,e second stérol élué a montré un ion M t à 426 mi l
(C33 0 115 0O, 3 p . cent) avec d'autres ions principaux à
411 m/l (15 p . cent), 408 rri/1 (25 p . cent), 393 mi l
(25 p . cent), 30] rn ;l (7 p . cent), 300 m/l (9 p . cent) .
285 rn/I (8 p . cent) et 2113 m/I (8 p . cent) avec un pi c
de base à 55 mil .
La durée relative de rétention et l ' allure de la frag-
mentation ionique étaient les mènes que celles de l'é-
chantillon témoin authentique de cycloeucalénol ; don c
ce deuxième stérol peut être assimilé à du cyclocucalé-
nol, ou 4- o -14- o -dirnéthyl-24-méthylène 95-19-cyclo -
5-o -cholestan3/3 -ol, de poids moléculaire 426 (figure 2 ,
X) .Ce corps a été identifié par chromatographie gazeuse ,
spectre de résonnance magnétique nucléaire, spectre de
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masse et spectre I li dans l 'huile de son rte riz p a r ,J DON C
et collaborateurs (31) .
Fraction 5 .
En chromatographie gazeuse, la fraction 5 compre-
nait un pie pr édominant (Ii Ri' 1 .15 . 93 p . crut) précéd é
d'un plus petit (ItlfT 1,28, 7 p . cent) : les stérols libre s
correspondants dormaient des du r ées relatives de 1,12 e t
0,99 respectivement .
Le spectre infra-rouge de la fraction 5 (cristaux d ' acé-
tate à point de fusion 131-136°C, en feuillets) a montr e
des absorptions à 815 et 824 ondes/crn qui indiquen t
la présence de doubles liaisons lrisubstituées, ainsi qu' a
3 .080, 1 .635 et 894 ondes/em qu'on attribue au group e
méthylène terminal .
Par couplage entre chromatographie gazeuse et spec-
trométrie de masse, le stérol libéré de cet acétal(' a don -
né une ionisation M + à 412 mil (02911480, 15 p . cent )
ainsi que d 'autres ions à 397 m/1 (19 p . cent), 379 m/1
(7 p . cent), 328 rn/I (22 p . cent), 285 m/1 (100 p . cent) ,
269 nn/l (20 p . cent), 245 m/I (15 p . cent) et 227 m/1
(20 p . cent) . Toutes ces données : point de fusion d e
l'acétate, absorption en IIt, voltages en spectrométri e
de masse et durées de rétention en chromatographi e
gazeuse, sont à peu près identiques à celles que fourni -
rait le grarnistérol ; on peut donc identifier le stéro l
libre ayant nue 8IiT de 1,12 à du granistérol, ou 4-<i-
rnéthyl-24-méthylène-5- a -cholest-7-en-3 / - ol, de poid s
moléculaire 412 (figure 2, XI).
D 'un autre côté, le stérol libre du petit pic (H Wl '
1,28) mous a montré en chromatographie gazeuse cou-
plée avec spectrométrie de masse une ionisation M I-
412 m/1 (C291I48), 38 p . cent) ainsi qu'à 397 nu l
(M + -CI1 ; 3 , 16 p . cent) ; actuellement l ' identificatio n
précise de cc pic reste en cours .
1insi que nous l'avons souligné dans la première partie
de celte élude (1), la fraction -1-mononiéthylstéroliqu e
de l'huile d'avocat examinée est riche en stérols .c ' est-
à-dire, cilrostadiénol (VIII) et grarnislérol (XI) ; leu r
abondance est cependant accompagnée de la présence d e
l ' obtusifoliol (IX), du cyclocucalénul (X) et de quelque s
autres constituants que l'on trouve d'ailleurs fréquem-
ment dans les huiles des graines de toute une série d e
plantes supérieures (24, 32, 57, 61) .
Mans le présent travail, nous avons donc identifi é
grâce à la chromatographie gazeuse couplée avec l a
spectrométrie de masse 7 4-'t -méthylstérols moins abon-
dants, comportant une chaîne latérale saturée . Bier, qu e
ces sept corps n'aient été trouves que partiellennent e t
seulement dans certaines plantes, il est vraisemblabl e
qu'ils existent un peu partout, à l'état rie constituant s
secondaires, dans presque toules les plantes supérieures .
Ife plus, dans notr e première partie, un 4-rr -méthyl-
stérol ayant une durée relative de rétention de 0,99 a ét é
considéré sur la foi de la seule chromatographie gazeus e
comme du 31-norcycloarténol ; or, les résultats trouvé s
ici par une recherche précise ont montré que ces 4- a -
méthylstérols ont été trouvés fréquemment dans le s
plantes supérieures (18), la possibilité n'est pas exclu e
qu'ils se trouvent aussi dans l'huile d'avocat, mais en
quantité indécelable par les méthodes que nous avon s
utilisées ici .
La génèse d' ces méthylstérols a été expliquée par
(livers chercheurs et des hypothèses parfois contradic-
toires out été présentées ; leur intérét dans la composi-
tion de l'huile d'avocat n'en reste pas purement théori-
que,car il est prouvé que cette huile possède des proprié-
tés inléressanles, aussi bien en nutrition ou en diétai-
que qu'en dermatologie, en raison de sa fraction insapo-
uifiable .
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